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ブ（1876－1944）はコクトーの古い友人であるとともに、十七歳のラディゲをコクトーに
引き合わせた当人でもあった。なお献辞中に記された「ヴィルフランシュ」とは、コクト








































































































































Je voyage bien peu. J’ai vu Londres, Venise,  
  Bruxelles, Rome, Alger. 
  De musée en église 
S’épuisant mon désir d’encore voyager. 
 
Londres, cœur de charbon, pavot de brique rose, 
  Où l’on marche endormi. 
  Venise, triste à cause 
Que son vieux corps d’amour n’est ville qu’à demi. 
 
Bruxelles, dont la place est un riche théâtre. 
  Rome, à l’œil inhumain 
  Des moulages de plâtre. 
Alger qui sent la chèvre et la fleur de jasmin. 
 
Je n’étais pas heureux dans ces villes que j’aime ; 
  Mon cœur y souffrait nu. 
  À Paris, c’est de même. 
Je me sens mal partout, sauf en tes bras tenu. 
 
私はほとんど旅をしない。見たのはロンドン、ヴェニス、 
  ブリュッセル、ローマ、アルジェ。 
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  そこでは人は眠りながら歩く。 




  ローマ、冷たいまなざしを投げつける 




  そこにいて、私の心は裸で苦しんだ。 





















































































































いのだ、と。     （「書物と私」、「熊本日日新聞」平成 16 年 11 月 18 日付夕刊） 
 
 なお小林秀雄は、東大仏文科で中島の同級生であった。 
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い関心を抱き、日本海海戦を舞台にした小説『戦闘 La Bataille』（1909 年）は映画化（1923
年、監督・Ｅ.ヴィオレ、主演・早川雪洲）もされた。ゲラン社の香水「MITSOUKO」の
商品名は、作中に登場する日本女性ミツコから取られたものと言われている。 
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Abstract 
Jean Cocteau at the meeting of Japan P.E.N. Club 
 
Masaya NISHIKAWA 
 In May 1936, Japan P.E.N. Club invited a French poet Jean Cocteau to its 
regular meeting during his travel in Japan. Cocteau made a brief speech and talked with 
many Japanese writers and poets that night. 
 Kenzo NAKAJIMA, literary critic, wrote about the conversation with him and 
also mentioned the radio program on which Cocteau appeared just after the meeting of 
P.E.N. Club. According to Nakajima’s memoirs, he showed Cocteau a secondhand book 
of Raymond Radiguet accompanied by Cocteau’s autograph and his own words of 
dedication. After seeing Radiguet’s book, Cocteau looked a little bit grave and said it 
was not sold by his friend but probably stolen. Then he wrote a new dedication to 
Nakajima with which he was playing on words. 
 Through the examination of the events and episodes like this, I tried to figure 
out Cocteau’s personal character and to consider Nakajima’s own view on this French 
poet. 
